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PARTIDO DE ALBARRACIN. REYNO DE ARAGON,
£^r>
ANO DE
ESTADO DEL NUMERO DE VECINOS SECULARES, Y  ECLESIASTICOS, Y  DE LOS INDIVIDUOS DE QUE SE COMPONEN, 
inclufos los Regulares de ambos íexos : Con noticia del numero de Cavallcrías de Herradura, que refultan, fegun las noticias remitidas poi los Pueblos 
de cfte Corregimiento ; es á í'aber:
C A B E Z A L  D E  G A N A D O S .
Nombres de los 
Pueblos.
Vecinos  ^o Ge~ I individuos ,
I que componen 
fes de Hog*ry los hijos,y her 
manos de atn- 
y  bos fexos,y de
todas edades, 
inclufosParie 
tes, y jirvien- 
tes, y los mif- 
mos Vecinos,
Vecinos Ecle- Individuos, q Individuos de Criados,ySir- 
vientes, que 
e^dn fuera de 
Claufura ,  y
Total de ios 
Individuos J
(lafiUQS Secu componen fus Conventos Re de todas cla- 
f e s , fexos,y
lar es,que conf Deudos,y SÍr> guiares de am del numero, y  
nombre deVe-
edades,inclu 
¡os los m if
tituyen nume 
ro de tales.
vientes. bos fexos. cinos , por no 
tener familia, 
b no fe r  cafa­
dos.
mos Vecinos,
branza,y de 
Carros,
Idem dePaJ- Cavallos de 1 Idem de La- *íotal de el
f o , Cale fas, Pajfo , y  de branza , y numero de
y  de Coches, Regalo. ' de Acarreto. Cavallertas
1
^ 1
de Herra­
dura. 1
